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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tuoda esiin seikkoja, jotka vaikuttavat sisäilman 
laatuun vanhemmilla rahtilaivoilla, ja osin verrata sisäilmaa koskevia säädöksiä ja 
asetuksia merityöoloissa ja maissa. Lisäksi oli tarkoitus tuoda esiin seikkoja, jotka 
heikentävät aluksen paloturvallisuutta koskien ilmanvaihtokanaviin kertyneen pölyn 
aiheuttamaa syttymisriskiä. Käsittelin myös miehistön mahdollisia terveysriskejä, 
joita huonolaatuinen sisäilma mahdollisesti aiheuttaa. 
 
Opinnäytetyön aiheen valitseminen pohjautui omiin kokemuksiin huonosta sisäil-
masta työpaikalla sekä niihin havaintoihin työurani aikana, jotka liittyvät pölyn le-
viämiseen, kerääntymiseen ja vaikutuksiin sisäilman laatuun nähden.  
 
Ilmastointikanavien puhdistamisesta ei merenkulun ammattilaisilla ole liiemmin ko-
kemusta, joten tiedot LVI-ongelmien saneerauksesta on hankittu kyseisen alan am-
mattilaisilta sekä perehtymällä aiheeseen liittyviin asetuksiin ja ohjeisiin.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut niinkään perehdyttää itse ilmanvaihtokanavien 
puhdistamiseen prosessina, vaan tuoda esiin seikkoja, miksi kyseinen operaatio tulisi 
suorittaa myös aluksilla.  
 
Opinnäytetyö ei rajoitu pelkästään tähän raporttiin, vaan havaittujen ongelmien ke s-
keisimmät asiat on jo kevään aikana esitetty taholle, joka on saanut asiat käsiteltä-
väksi sosiaali- ja terveysministeriössä järjestetyssä kokouksessa. Laivaväen asuinolo-
jen asetuksiin on mahdollisesti tulossa muutoksia myös sisäilman laadun suhteen.  
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The purpose of this thesis was to discuss the factors which affec t  indoor air quality 
in the older cargo ships and compare the differences between the regulations co n-
cerning cleaning of the ventilation ducts on shore and onboard the cargo ships. An-
other aim of this thesis was to point out the dangers which may occur if ventilation 
ducts are not cleaned regularly.  
 
The objective of this thesis was to demonstrate that similar regulations for regular 
cleaning of ventilation ducts, which are implemented at shore-based facilities, should 
also be applicable to cargo ship environments. The conversations with the occupa-
tional safety and health inspectors revealed that the authorities are finally starting to 
realize the severity of the problem. And not only the authorities but also the Ministry 
of Social Affairs and Health have recently woken up to the harmful effects of poor 
indoor quality on crew members’ health.  
 
It remains to be seen whether there are going to be any changes in the articles co n-
cerning the indoor air pollution in the living quarters of the seafarers, it all depends 
on the decisions made by The Parliament of Finland.  
 
This thesis mainly bases on author’s own experiences, the studies of regulations co n-
cerning cleaning the ventilation ducts and the interviews with the HVAC-
professionals and the occupational safety and health inspectors. 
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Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, nykypäivän merimiehet eivät vietä aikaansa raik-
kaassa meri- ilmassa. Suurin osa työstä ja työajan jälkeisestä vapaa-ajasta vietetään 
sisätiloissa ja koneellisen ilmastoinnin vaikutuksessa. 
 
Niinpä sisäilmanlaatu määrittelee hyvin vahvasti merimiehen hyvinvointia, työssä 
jaksamista ja jopa terveyttä. Ympärivuorokautinen vahtivuorojärjestelmä on jo itses-
sään rankka elimistölle, jos myös lepoaikana sisäilman laatu on huono, heikentää se 
levon laatua ja tekee työssä jaksamisesta entistä rankempaa.  
 
Maaoloissa työilman laadulle on jo asetettu hyvin tarkat kriteerit, mutta aluksilla ti-
lanne on toinen. Toistaiseksi meidän voimassa olevat sisäilman laatua koskevat ase-
tuksemme ovat vuodelta 1976. Asetuksissa laivaväen asuintiloista aluksella maini-
taan ainoastaan, että ilmanvaihdon pitää olla riittävä ja ilman on oltava riittävän puh-
dasta. (Asetus laivaväen asuintiloista aluksella 518/1976) 
 
Esimerkiksi ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta siellä ei mainita mitään, ja koska 
voimassa ei ole tällä hetkellä aiheesta mitään asetusta, ei varustajaa voida velvoittaa 
lakisääteiseen ilmanvaihtokanavien puhdistamiseen tietyin määräajoin. Itse olen 
työskennellyt enimmäkseen vanhemmissa rahtialuksissa, joissa yhdessäkään ei ole 
ilmanvaihtokanavia koskaan puhdistettu, kun sitä ei laissa vaadita.  
 
Ongelmana on siis huono ja pölyinen sisäilma vanhemmilla rahtialuksilla, matkusta-
ja-aluksilla asia on todennäköisesti eri, koska niissä pyritään miellyttämään matkus-
tajien tarpeita, jopa niin, että allergiahyttien ylläpitäminen on mahdollista.  
 
Käsittelen opinnäytetyössäni huonon sisäilman syitä, ilmanvaihtokanavien puhdis-
tuksien asetuksia sekä korjaavia toimia huonon sisäilman parantamiseksi.  
 
Korostan vielä, että rahtilaivoilla satamissa leijailevan ulkoisen pölyn määrä saattaa 
olla välillä hyvinkin suuri verrattuna maatyöpaikkoihin. Lisäksi laiva on myös mei-
dän asuintilamme 24 tuntia vuorokaudesta, yleensä vähintään kuukauden kerrallaan.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA MENETELMÄT 
2.1 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda julki puutteita asetuksissa ja niiden sove l-
tamisissa koskien ilmanvaihtokanavien puhdistamista rahtilaivoilla. Maaoloissa mil-
tei jokaisen työpaikan tai laitoksen ilmanvaihtokanavat on puhdistettava määräajoin, 
mutta aluksilta määräaikaista puhdistusta ei vaadita.  
 
Tavoitteena on myös tuoda esiin muutamia seikkoja siitä, mitä seuraamuksia puhdis-
tamattomilla ilmastointikanavilla on.  
 
Ensimmäinen iso seikka on lisääntynyt paloriski, ja pölyn ollessa kyseessä on mah-
dollinen palonsyttyminen ja leviäminen räjähdysmäistä, tosin vain siihen asti kun 
palava materiaali on palanut loppuun. Räjähdysmäinen palo saattaa kuitenkin levitä 
hyvin nopeasti paikasta toiseen sekä vaurioittaa rakenteita niin, että palo leviää hal-
litsemattomasti. 
 
Toisena seikkana puhdistamattomien ilmanvaihtokanavien vaikutuksista ovat työpa i-
kan ja aluksen asuintilojen sisäilman huononeminen. Ilmanvaihtokanaviin kertynyt 
pöly kulkeutuu kaikkialle niin ihmisten hengityselimiin kuin komentosillan elektro-
nisten laitteiden sisuksiinkin. 
 
Laitteisiin kertynyt pöly heikentää niiden käyttöikää, koska suurin osa sähköisistä 
laitteista tuottaa lämpöä ja niiden jäähdytys on yleensä toteutettu ilmajäähdytteisenä. 
Ilmajäähdytteiset laitteet viilenevät huonommin, jos niiden jäähdytyselementteihin 
on kertynyt paksu pölykerros. 
 
Ihmisille huono ja pölyinen sisäilma aiheuttaa terveydellisiä haittavaikutuksia, osalle 
enemmän ja osalle vähemmän. Työpaikan sisäilman pitäisi kuitenkin olla sellaista, 
ettei se muuten terveydeltään normaaleille ja säännölliset merimieslääkärintarkastuk-




Opinnäytetyöni menetelminä ovat olleet haastattelut ilmastointikanavien puhdistuk-
siin erikoistuneiden henkilöiden kanssa sekä keskustelut entisten työturvallisuustar-
kastajien kanssa.  
 
Huonon sisäilmatilanteen aluksilla ja ilmastointikanavien puhdistamisasetuksen 
puutteellisuuden, koskien aluksia, esille tuominen entiselle työturvallisuus tarkasta-
jalle poiki myös asian ottamisen käsittelyyn sosiaali- ja terveysministeriössä. 
 
Muina menetelminä käytin tutustumista asetuksiin, säädöksiin ja ohjeisiin koskien 
sisäilmaa ja ilmastointikanavia. 
 
Lisäksi toin esiin myös muutamia havaintoja kaksitoistavuotisen päällystöurani ajalta 
koskien alusten pölyävää bulk-lastausta sekä myös havaintoni työntekijöiden tervey-
dentilan muutoksista aluksen vanhetessa ja ilmastointikanavien pölyyntyessä.  
3 SISÄILMAONGELMA TYÖPAIKALLA 
3.1 Yleistä sisäilmaongelmista 
Suurin osa työstä tapahtuu nykyisin sisätiloissa, niin maissa kuin merelläkin, joten 
työpaikan sisäilman laadun merkitys on kasvanut niin työssä jaksamisen kuin työnte-
kijän hyvinvoinnin osalta. 
 
Myös erilaiset allergiat vaikuttavat siihen, kuinka työntekijä voi työpaikkansa sisäil-
massa. Huono ja pölyinen sisäilma voi myös aiheuttaa työntekijän allergisoitumisen 
esim. huonepölylle, vaikkei hänellä aiemmin kyseistä allergiaa olisi ollutkaan, myös 




Suurimpina sisäilmariskeinä ovat kuitenkin erilaiset homeet, jotka voivat aiheuttaa 
hyvin vakaviakin hengityselin sairauksia. Työnantajan tuleekin siis huolehtia siitä, 
että työolot eivät aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöille.  
 
Hyvälle sisäilmalle on olennaista se, että ilmanvaihto toimii hyvin ja sisäilma on 
puhdasta niin kaasuista, pölystä kuin mikrobeistakin. Usein näin ei kuitenkaan ole 
vaikka koneellinen ilmanvaihto olisikin järjestetty.  
3.1.1 Ongelman ilmeneminen esimerkkialuksella 
En halua henkilökohtaisista syistä kertoa, mitä alusta tai minkä varustamon alusta 
käytän esimerkkinä. Ongelman oireisiin olen kiinnittänyt huomiota niin henkilökoh-
taisella tasolla kuin myös toimiessani ns. lääkintäperämiehenä aluksella viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
 
Tällä hetkellä esimerkkialuksella osalla miehistöä esiintyviä oireita ovat mm. nenän 
jatkuva tukkoisuus, joka ilmenee yleensä heti ensimmäisten päivien aikana töihin 
tulosta ja helpottuu muutaman päivän päästä vuorotteluvapaalle pääsyn jälkeen, 
myös nenän kuivuutta on valiteltu yhtenä oireena.  
 
Osalla on silmäoireita, joissa silmät yleensä punoittavat, rähmivät ja aristavat, sekä 
silmätulehdusten määrä on lisääntynyt etenkin talviaikana. Talvisin myös erilaiset 
ihon kuivumisoireet ovat lisääntyneet. Sairaus poissaolojen määrään oireet eivät tois-
taiseksi vaikuta. 
3.1.2 Ongelman mahdolliset syyt 
Sisäilman pölyn määrä on havaittu suhteellisen suureksi, jos pölyt pyyhitään edelli-
senä päivänä, ovat pyyhityt pinnat seuraava päivänä selkeästi pölyn peitossa. Tämä 
tapahtuu niin hyteissä kuin yleisissä tiloissa, esim. komentosillalla.  
 





On kuitenkin myös mahdollista, että rakenteet ovat jossain vaiheessa saaneet kosteut-
ta tai kosteutta on kertynyt esim. pakkasaikaan kondensoitumalla puhdistamattomiin 
ilmastointi kanaviin. Tämä saattaa aiheuttaa muunkin kuin allergisoivan reaktion, 
esim. homealtistumisen. 
 
Sisäilman pölymäärän yhdeksi syyksi veikkaillaan ilmastointikanaviin kertynyttä pö-
lyä, koska niitä ei ole koskaan puhdistettu. Ulko- ja sisäilman suodattimet on vaih-
dettu ajallaan. 
3.2 Ongelman tutkiminen 
Jos epäillään sisäilman aiheuttavan ongelmia, otetaan silloin yhteyttä työsuojeluhal-
lintoon. Sen ohjeistus sisäilmaongelmien tutkimiseen löytyvät liitteestä 1.   
 
Aluksella toimivin tapa on ottaa mahdollinen sisäilmaongelma esille työsuojeluko-
kouksessa ja kirjata se pöytäkirjaan. Tämän jälkeen asiassa on helpompi edetä raken-
tavalla kannalla.  
3.3 Työterveyslaitoksen sisäilma- ja sisäympäristön tutkimus 
Yhtenä vaihtoehtona työpaikan sisäilman laadun vaikutusten tutkimiseen työntek i-
jöiden hyvinvointiin työpaikalla, on työterveyslaitoksen sisäilmasto kysely.  
 
Kysely sisältää kohtia työtekijän terveydentilasta, oireista ja sairauksista, jotka ovat 
potilastietojen perusteella työnantajalta salassa pidettäviä, ja siksi se onkin tarkoitettu 
työpaikan terveyshuollon käyttöön.  
 
Palvelu on maksullinen, ja sen hinnat riippuvat kyselyyn osallistuvien työtekijöiden 
määrästä, hinnat alkavat 700 €:sta. Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely sekä hin-
nasto löytyvät liitteestä 2.   
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3.4 Sisäilmatutkimuksen suorittaminen 
Kustannustehokkaampana vaihtoehtona voidaan pitää yhteydenottoa ilmastoint i-
kanavien puhdistamiseen sertifioituihin yrityksiin, jos työsuojelukokouksessa tode-
taan tai epäillään huonoa sisäilmaa. 
 
Sisäilmatutkimukset alkavat sisäilmaongelman kartoituksella, ennen varsinaisen työn 
suorittamista. Samalla voidaan suunnitella aikataulut sekä tarvittavat työt ongelman 
korjaamiseksi sekä saadaan kustannusarvio työn hinnalle.  
 
Puhdistustöiden hintaa on hankala arvioida ennakkoon, koska ilmanvaihtokanavien 
kunnosta ei ole tarkempaa tietoa. Hinnat riippuvat myös siitä, tarvitaanko kanavia 
osittain uusia.  
 
Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin olettaa, että ilmastointikanavien puhdistuskustan-
nukset ovat pienet suhteessa aluksen vuotuisiin kuluviin menoihin ja tuottoon nä h-
den, jos työstä ei aiheudu pidempiä satama-aikoja. 
4 ALUSTEN ILMANVAIHTO 
4.1 Yleistä pölystä ja ilmanvaihtojärjestelmästä 
Alukset, jotka kuljettavat bulk- lasteja tai ovat siihen soveltuvia, joutuvat usein teke-
misiin suurten pölymäärien kanssa satamissa. Aluksilla on tietenkin ilmansuodatt i-
met suurimpien hiukkasten suodattamiseen, ennen kuin ulkoilma tulee sisäilman 
kiertoon, mutta kaikkein pienimmät hiukkaset pääsevät kuitenkin läpi. Suodattamien 
vaihdosta ja puhdistuksesta vastaavat aluksen konehenkilökunta.  
 
Käytännössä on kuitenkin havaittu, että kaikkea pölyä ei kuitenkaan voida suodattaa, 
ennen kuin se tulee aluksen ilmanvaihtojärjestelmään. Erityisen pölyisessä lastaus ja 
purkutilanteessa ulkoilman määrää voidaan rajoittaa tai kierrättää vain sisäilmaa, 
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mutta joissain satamissa muut alukset aloittavat lastitoimensa myös yöllä, jolloin ko-
nehuone on miehittämättömässä E0-tilassa, silloin konemiehistö käy konehuoneessa 
vain hälytyksen sattuessa.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmään päästyään pöly leviää tuuletuskanavia pitkin henkilökun-
nan asuintiloihin sekä työtiloihin ja osin kertyy myös ilmanvaihtokanaviin, jonne sitä 
vuosien kuluessa saattaa kertyä huomattavia määriä.  
 
Ilmanvaihtokanaviin kertynyt pöly on turvallisuusriski muutamassakin mielessä. 
Hienojakoinen pöly, riippuen pölyävästä aineesta, saattaa olla hyvinkin paloherkkää 
ja tulipalon syttyessä se saattaa syttyä ja levitä ilmanvaihtokanavia pitkin hyvin no-
peasti, jopa räjähdysmäisesti.  
 
Muut riskit liittyvät miehistön terveyteen, pöly itsessään saattaa aiheuttaa hengi-
tyselinoireita ja kertyessään ilmastointikanaviin se saattaa toimia hyvänä pohjana er i-
laisten mikrobien kasvualustana.  
 
Monissa aluksissa lämmitys hoidetaan ilmalämmityksenä, jossa keskusilmastointiyk-
sikössä ilma lämmitetään ja johdetaan ilmanvaihtokanavia pitkin asuin- ja työtiloi-
hin. Lämmitetyn ilman pitäisi kuitenkin olla kosteutettua, jotta se täyttää vuoden 
1976 asetukset. Kosteutettu lämmin ilma ja ilmastointikanaviin kertynyt pöly ovat 
yhdistelmä, jossa saattaa muhia terveydelle haitalliset mikrobit aina homeesta erilais-
ten taudinaiheuttajiin asti.  
4.1.1 Ilmastointijärjestelmän rakenne esimerkkialuksella  
Aluksen lämmitys hoidetaan tuloilmaa lämmittämällä ja johtamalla lämmitetty ilma 
ilmastointikanavia pitkin hytteihin ja muihin työskentelytiloihin.  
 
Ilmastointijärjestelmä toimii siten, että aluksen perässä A-, B- ja POOP -kansilla on 
ulkoilmaa varten ilmantuloaukot, joissa on vaihdettavat pestävät filtterit (suodatin-




Ilmastointihuoneessa tuloilma suodatetaan uudelleen, lämmitetään ja kosteutetaan. 
Ilmastointilaitteessa on automaatti, jolla voidaan säätää raja-arvot halutulle sisäilman 
lämmölle ja sama ilma kiertää joka kohteeseen.  
 
Talvisin kaikkea ilmaa ei oteta ulkoilmasta, vaan osa lämpöisestä sisäilmasta kierrä-
tetään ja sekoitetaan ulkoilmaan. Talvella ilmalämmössä on myös se huono puoli, 
että ilma jäähtyy kanavissa, koska rakenteet ovat pakkasella viileät, joten jos linjan 
päähän eli ylös halutaan lämmintä ilmaa, täytyy lähtöilman lämpöä nostaa. Tällöin 
alkupään linjoista tulee huomattavasti kuumempaa ilmaa hytteihin.  
4.2 Esimerkkialuksen ilmanvaihtokanavien tila 
Aluksen ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate selkenee parhaiten kuvasta, joka 
on liitteessä 3. Aluksella on koneellinen ilmanvaihto niin sisään tulevan kuin pois-
toilmankin suhteen. Ilmamäärän liikkuvuus ja vaihtuvuus on havaittu riittäväksi, 
mutta pölyn määrä on jopa silmämääräisesti suuri.  
 
Hyteissä, yleisissä tiloissa ja komentosillalla olevissa tuloilmaventtiileissä ei ole 
omia suodattimia ja venttiilien reunat tummuvat muutamassa viikossa pölyjen pyyh-
kimisen jälkeen. Tämä on selkeä merkki pölyisestä ja likaisesta ilmanvaihtokanavas-
ta. Myös poistoilmaventtiileiden ritilöihin kerääntyy muutamassa viikossa huomatta-
va kerros tummaa pölyä, tämä on merkki huonosta sisäilmasta.  
 
Ratkaisuksi ehdotetaan asian ottamista esille seuraavassa työsuojelukokouksessa ja 
edetään siitä seuraavien tulosten mukaisesti.  
4.3 Kokemuksia sisäilmaongelmien korjaamisesta 
Haastattelin tätä opinnäytetyötä varten pitkän LVI-alan uran omaavaa henkilöä, joka 
on erikoistunut ilmanvaihdon saneerauksiin saadakseni paremman käsityksen siitä, 
miten hyvä koneellinen sisäilma olisi mahdollista järjestää ja mitkä asiat ovat yleensä 
kompastuskivinä sisäilmaongelmissa. Lisäksi sain hieman selville, kuinka sisäilma-




Hyvän koneellisen sisäilman perusedellytyksenä voidaan p itää hyvää suunnittelua, 
mieluiten jo rakennusvaiheessa, koska silloin asioihin on helpointa vaikuttaa. Suun-
nitelmissa on otettava erityisesti huomioon ilmanvaihdon riittävyys joka kohteessa, 
ilmanvaihtokanavien riittävät eristykset sekä suojaetäisyydet kuumista kohteista pa-
loturvallisuuden takia.   
 
Erillisten ilmastointikanavien rakentaminen ongelmakohteisiin, esimerkiksi keittiön 
ns. rasvalinja erilleen muusta poistoilmasta, höyryyntyviä kemikaaleja sisältävien 
varastojen poistoilma on myös johdettava ulos niin, ettei se ole tekemisissä mahdolli-
sesti kiertävän sisäilman kanssa. Aluksilla myös käymälöiden ja sairashytin ilma n-
poisto on järjestettävä niin, ettei se sekoitu muuhun ilmaan.   
 
Ilmastointikanavien materiaalit ja rakenteet pitää valita kyseiselle  rakenteelle sopi-
viksi kanavakoot huomioiden. Laitteiston tehon pitää olla riittävä, takaamaan ilman-
vaihtuvuus kaikissa olosuhteissa. Suunnitelmissa on myös hyvä huomioida huoltoon 
ja puhdistamiseen liittyvät seikat. Toimiva ilmanvaihto vaatii säännöllistä huoltoa. 
 
Toisena erittäin tärkeänä seikkana on itse ilmanvaihtokanavien ja ilmanvaihtojärjes-
telmien rakenteiden toteutus. Hyvän ilmanvaihtokanavan rakenne on seuraavanla i-
nen. Sisimmäisenä on metallipinta, joka on rakennettu joko ruostumattomasta pellistä 
tai sitten on käytetty metallista ilmastointiputkea. Tämän rakenteen ulkopuolella tuli-
si olla hyvä eriste esim. palonkestävä eristysvilla, eristämään lämpöä ja ääntä. Ää-
nieristys on oleellinen, koska tehokas ilmanvaihtolaite tuottaa kovaa huminaa, joka 
kulkeutuu metallista ilmanvaihtokanavaa pitkin asuintiloihin. Lopuksi eristeen päällä 
pitäisi olla tiivis ulkokuori.  
 
Näissä rakenteissa on usein havaittu puutteita, ja ne ovatkin yleensä syynä sisäilma-
ongelmiin. Vastaan on tullut myös ilmastointikanavia, joita ei ole sellaisenaan pys-
tytty puhdistamaan, korjauksena on ollut ilmastointikanavien uusiminen huonoim-
milta osiltaan ennen puhdistamista. Tietyissä tapauksissa myös ilmanvaihtokanavan 




Ilmastointikanavien kiinnityksissä on otettava huomioon aluksen tärinä ja meren-
käynnistä aiheutuvat liikemomentit. K iinnitysten tulee olla hieman tukevampia kuin 
paikoillaan olevissa laitoksissa.  
 
Kolmantena tärkeänä seikkana on ilmanvaihtojärjestelmän käyttö. Käytöllä tarkoite-
taan tässä yhteydessä suodattimien vaihtoa, ilmamääränsäätelyä sekä säätöautomatii-
kan käyttöä, sekä erityisesti säännöllistä huoltoa, säätöä ja puhdistusta. Hyvätkään 
laitteet eivät toimi halutulla tavalla, ellei käyttäjä pidä niistä hyvää huolta. 
 
Haastattelussa ilmeni myös, ettei rahtialusten ilmanvaihtokanavia ole liiemmin puh-
distettu, vaikka tietotaitoa löytyisikin. Muutamia tapauksia kuitenkin tuli ilmi, erääs-
sä yhteysaluksessa työ oli teetetty varustamon toimesta oma-aloitteisesti ja eräässä 
Turku – Tukholma -väliä ajavassa linjaliikennelaivassa oli keittiön rasvakanavat 
määrätty puhdistettavaksi ruotsalaisten viranomaisten toimesta laivatarkastuksen tu-
loksena. Puhdistustyöt pystyttiin tekemään satamassa, eikä telakointia tarvittu. 
(Luomala 2012.) 
4.3.1 Ilmanvaihdon korjaustoimet 
Kun sisäilmaongelmat on todettu esim. aluksen työsuojelukokouksessa ja on pääte t-
ty, että on aika ryhtyä tilanteen korjaustoimiin, alkaa työ seuraavasti: 
 
- Tehdään nykytilanteen kartoitus, esim. satamakäynnin yhteydessä, jossa sel-
vitetään ongelman mahdollisia syitä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä.  
- Mietitään, missä ja millä aikataululla työ on mahdollista toteuttaa, onko sa-
tamassa oloaika riittävä työn suorittamiseen.  
- Tutkitaan ilmanvaihtokanavien kunto ja laaditaan kuntoraportti. 
- Suoritetaan sisäilmatutkimus, jossa selvitetään millaisesta sisäilmaongelmasta 
on kyse, sekä suunnitellaan korjaussuositukset tilanteen korjaamiseksi.  
- Sisäilmatutkimuksessa tehdään ensin yksinkertaisimmat selvitykset, ja myö-




- Tarkemmassa sisäilmatutkimuksessa tehdään sosiaali- ja terveysministeriön 
ohjeiden mukaisesti seuraavat tutkimukset: 
o Mikrobipitoisuuksien mittaaminen ilmasta, materiaaleista ja pinnoista  
o Sisäilman kosteus- ja lämpömittaukset 
o Hiilimonoksidipitoisuudet 
o Pöly- ja kuitumittaukset 
o Asbestikartoitukset (Aluksilla, joilla on sertifikaatti asbestittomuudes-
ta, tätä ei tarvitse suorittaa) 
- Tuloksista riippuen tehdään tarvittavat korjaustoimet, kuten ilmastointi-
kanavien puhdistus, huonokuntoisten ilmastointikanavien uusiminen sekä 
säätötyöt. 
- Kaikki virheet korjataan toimivan ilmanvaihdon saavuttamiseksi.  
- Tarkastuksista, korjauksista ja ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta laaditaan 
raportti. (Luomala 2012.) 
4.3.2 Ilmastointikanavan puhdistus 
Ilmastointikanavan puhdistuksessa alipaineistetaan koko ilmanvaihtokanava. Tämän 
jälkeen IV-kanavat harjataan sähkökäyttöisellä harjauskoneella, johon valitaan oike-
anlainen harjatyyppi pölyn ja IV-kanavan mukaan. Kun harjauspuhdistus on tehty, 
puhdistetaan kaikki venttiilit ja ilmanvaihtokone sekä vaihdetaan suodattimet. Lisäk-
si keittiötilojen rasvakanavat puhdistetaan. Kun puhdistus on valmis, katsotaan lait-
teiston säädöt kohdilleen. Tehdystä työstä tehdään virallinen raportti. (Luomala 
2012.) 
4.4 Kokemuksia aluksilta, joissa puhdistetaan ilmastointikanavat säännöllisesti 
Sain kuulla, että Puolustusvoimien Merivoimien aluksissa ilmastointikanavat puhdis-
tetaan säännöllisesti, joten haastattelin Keijo Maksimaista, joka on toiminut työsuoje-
lutarkastajana laivastossa. 
 
Laivastossa alusten luokituskatsastusväli on neljä vuotta ja neljän vuoden välein 
myös ilmastointikanavat puhdistetaan. Puolustusvoimia ei suoranaisesti koske sivii-
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lioloja koskevat säädökset, heillä on omat säädöksensä, joita noudatetaan, yhtäläi-
syyksiä on kuitenkin paljon.  
 
Alusten ilmastointikanavien puhdistus tehdään ostopalveluna, ja työn kesto on ollut 
1-3 päivää riippuen aluksen ja ilmanvaihtokanavien koosta. Työt on aina voitu suo-
rittaa satamassa, eikä erillistä telakointia ole tarvittu. Ilmanvaihtokanavien puhdis-
tuksen kustannuksia ei ole pidetty ongelmana verrattuna aluksen muihin vuotuisiin 
kustannuksiin. 
 
Kokemusten mukaan sisäilmaongelmia ei ole esiintynyt pölyn tai muun suhteen. Ei-
kä pölyn määrän olla kiinnitetty erityistä huomiota, laivaston koulutusaluksissa myös 
päivittäinen siivous vähentää pölynkertymistä.  
 
Taistelualuksilla ilmanvaihdossa on omat erikoisuutensa, tarvittaessa alus voidaan 
paineistaa niin, etteivät ulkopuolella olevat mahdolliset myrkkykaasut kaasut pääse 
aluksen sisäilmankiertoon. Tämä on yksi syy, minkä takia ilmanvaihtokanavat pide-
tään hyvässä kunnossa ja puhdistetaan säännöllisesti.  
 
Tärkeämpänä syynä ilmastointikanavien puhdistamiseen kuitenkin nähdään palotur-
vallisuus. Pölyisessä ilmastointikanavassa voi syttyä räjähdysmäinen palo, joka voi 
levitä hyvin nopeasti ja hallitsemattomasti osastosta toiseen. Tämä koskee myös rah-
ti- ja matkustajalaivoja.  
 
Ilmastointikanavien suunnittelussa on otettu huomioon, etteivät kuumat pinnat, esim. 
pakokaasuputkistot ja ilmanvaihtokanavat, ole lähekkäin.  
 
Paloturvallisuuden kannalta ilmastointikanavia pidetään myös hankalina kohteina 
havaita palon syttymispaikka. Savuhälyttimet toimivat huonosti, koska savu leviää 
laajalti ja nopeasti kanavia pitkin, parempana vaihtoehtona pidetäänkin lämpöantu-




5 PÖLYÄVÄT LASTIT JA SATAMATOIMINNOT 
5.1 Yleistä pölyävästä lastauksesta 
Lastattaessa tai purettaessa bulk- lasteja ilmaan pääsee suuriakin määriä pölyä, mikä 
koetaan myös ympäristöhaittana satamien läheisyydessä. Myös satamalaiturin sii-
voaminen esim. harjakonein lastauksen ja purun jälkeen muodostaa pölypilviä, pölyn 
määrää voidaan vähentää jos laiturialue kastellaan ennen siivousta. 
 
On myös satamia, joissa on useita erityyppisiä aluksia ja lastitoimintoja, vaikkei 
omaan alukseen kohdistukaan pölyävää lastia saattaa viereisissä aluksissa olla kyse i-
set toimenpiteet käynnissä.  
 
 
Kuva 1. Satamassa oleva alus purkaa BULK-lastia, perinteisesti kauhaimella laiturille, joten 
pöly leviää tuulen mukana ympäri satamaa ja muihin aluksiin.  
5.2 Yleisimpiä pölyäviä lasteja 
Yleisimpiä pölyäviä bulk- lasteja ovat mm. koli, koksi, kaoliini, kalkki, terästeolli-
suuden sulattojätteet, noki, hiekat, malmit, viljat ja sementti.  
 
Koli, koksi ja noki yleensä kastellaan satamassa määräajoin pölyämisen ja itsesytty-
misen estämiseksi. Kosteutettuna kolin ja koksin paino kuitenkin nousee, niiden imi-




Alusten lämmitetyt bunkkeritankit on yleensä sijoitettu ruuman pohjan ja kaksois-
pohjan väliin, joten matkan aikana lasti kuivuu hieman ja on pölyävämpää purkaus-
satamassa.  
 
Purku tapahtuu usein isoilla nosturin kauhaimilla , ja lasti puretaan joko suoraan laitu-
rille kasoihin tai suuriin kuorma-autoihin, jolloin pölyä tulee paljon ilmaan. Parem-
pana vaihtoehtona purkuun ovat katetut liukuhihnamaiset kuljetinlinjat, joissa lasti 
nostetaan kauhaimella syöttölaitteeseen, josta se menee katettua linjastoa pitkin sa-
taman varastoalueelle, näin pölyä ei synny niin paljon. 
 
Kaoliinin, kalkin, sementin ja viljojen lastauksessa lastin kostuttaminen ei ole mah-
dollista, koska ne eivät siedä kosteutta. Nämä aineet lastataan usein imurimaisella 
letkustolla suoraan satamassa olevasta katetusta säiliöstä katettua linjastoa pitkin 
alukseen ja puretaan käänteisessä järjestyksessä. Näin pölyä ei synny niin paljon kuin 
perinteisesti kauhaimella lastaten ja purkaen.  
 
Joskus mm. kalkkia viedään kuitenkin satamiin, joissa ei ole katettuja purku/lastaus 
järjestelmiä, silloin lasti puretaan perinteisesti kauhaimilla ja pölyn määrä voi olla 
kelistä riippuen huomattava myös muilla aluksilla.  
 






6.1.1 Asetukset ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta 
Asetuksia ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta määrittää tällä hetkellä sisäasianmi-
nisteriön asetus 802/2001, jossa vaaditaan ilmastointikanavien ja - laitteiden puhdis-
tamista määräajoin paloturvallisuuteen vedoten. 
 
Oleellisinta asetuksessa ilmanvaihtokanavien ja - laitteistojen puhdistamisesta on se, 
että työ on tehtävä tietyin aikavälein riippuen kohteen käyttötarkoituksesta ja puhdis-
tustyöstä on tehtävä pöytäkirja eli tavallaan sertifikaatti, että työ on tehty.  
 
Nämä asetukset koskevat siis rakennuksia maissa. Aluksilta ei toistaiseksi vaadita 
ilmastointikanavien tai - laitteiden puhdistamista määräajoin, eikä mikään viran-
omaistaho vaadi asiasta sertifikaattia, että työ olisi tehty.  
 
Kysymys johon ei toistaiseksi ole saatu vastausta, kuuluvatko rahtialukset tämän ase-
tuksen alaisuuteen, jossa määrätään ilmastointikanavien- ja laitteiden puhdistaminen 
vuoden välein, erityisesti kohdassa; ”…sekä ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, jotka 
ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy 
runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita;”. (Sisäasiainministeriö 802/2001.) 
 
On tosin hankala arvioida, milloin ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti paloa 
levittäviä aineita, koska läheskään kaikki rahtialukset eivät joudu tekemisiin runsai-






6.1.1.1 Ammattimaiset keittiöt 
Samassa asetuksessa vaaditaan puhdistettavaksi vähintään viiden vuoden välein ra-
vintoloiden ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot. (Sisäasianministeriö 802/2001.) 
 
Rahtialuksissa valmistetaan ruokaa ammattimaisesti ja päivittäin, joten aluksen keit-
tiö voitaneen luokitella ravintolaksi, silti ns. rasvakanavia ei välttämättä puhdisteta 
vuoden välein, eikä niiden puhdistamisesta ole pöytäkirjoja.  
 
Alusten keittiössä siisteydestä ja hygieniasta vastaa kokkistuertti, ja keittiön vastuu-
alue rajoittuu keittiön poistoilman suodattamien säännölliseen puhdistukseen.  
 
Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, ettei rasvaa pääsisi kertymään itse keittiön poistoil-
maputkistoon. Lisäksi rasvoittuneeseen poistoilmaputkeen tarttuu pöly huomattavasti 
helpommin. Rasvaan tarttunut ja kertynyt pöly aiheuttaa suuren syttymisriskin, koska 
keittiössä saattaa muutenkin syttyä esimerkiksi rasvapaloja, jotka leimahtavat nope-
asti ja kuumasti. 
 
Keittiöiden palopellit ovat usein manuaalisesti suljettavia, ja jos rasvapalo syttyy no-
peasti ilmanpoiston ollessa päällä, ehtii tuli todennäköisesti edetä kanavaan asti sekä 
kanavaa pitkin. 
 
Esimerkkinä kuulin haastattelussa, että eräässä linjalaivassa Ruotsin viranomaiset 
olivat määränneet aluksen keittiön poistoilmakanavat puhdistettavaksi, puhdistustyön 
tuloksena pintoihin kertynyttä rasvaa oli poistettu n. 200 kg. (Luomala 2012.) 
6.1.1.2 Muut tilat 
Lisäksi samassa asetuksessa määrätään ilmanvaihtokanavien ja - laitteiden puhdista-
minen vähintään viiden vuoden välein: sairaaloissa vrt. sairashytti, suljetuissa ra n-





Rahtialusten asuintilat voitaneen laskea asuntoloiksi, joissa työntekijöille on tarjottu 
verotettavana luontaisetuna hytti työnantajan toimesta. Ja kuten aikaisemmin on jo 
mainittu, ilmastointikanavien puhdistusta ei vaadita.  
6.2 Nykyisin voimassa olevat asetukset laivaväen asuintiloista aluksilla  
Merenkulkijoita koskevat asetukset sisäilmasta on määritelty mm. seuraavasti.  
Asuintilojen ilmanvaihdon on oltava riittävä. Ilmanottoaukot on sijoitettava ja laitteet 
varustettava niin, että ilma on aina riittävän puhdasta. (Nieminen, 2011) 
 
Laitteita on voitava säätää siten, että sopiva ilmanvaihto voidaan saavuttaa kaikissa 
sääolosuhteissa. Yli 400 tonnin aluksessa tulee olla koneellinen ilmanvaihto.  
 
Myös ilmanvaihtokoneeseen on oltava tarpeelliset varaosat, jollei korjaamista voida 
muutoin suorittaa.  
 
Poistoilma käymälöistä ja pesuhuoneista on johdettava ulkoilmaan sekä poistoilma 
sairastiloista on johdettava erikseen ulkoilmaan.  
 
Lämmityslaitteen on taattava noin 20 celsiusasteen lämmön leviäminen koko ma-
kuuhyttiin. Lisäksi jos lämmityksessä käytetään lämminilma- tai ilmastointilaitetta, 
ilma on tarvittaessa kostutettava. 
 
Enintään puolet sisään puhallutetusta ilmasta saa olla paluuilmaa. (Asetus laivaväen 
asuintiloista aluksella 518/1976) 
6.2.1 Viranomaisvalvonta 
Laki alusturvallisuuden valvonnasta määrittää sen, mikä viranomaistaho valvoo aluk-
sen turvallisuutta. Tällä hetkellä se on Liikenteen turvallisuusvirasto, uudelta nime l-




Tarvittaessa satama-, tulli-, rajavartio-, poliisi-, työsuojelu- ja terveysviranomaiset 
ovat kukin toimialallaan velvollisia antamaan pyydettäessä tarpeellista virka-apua 
Liikenteen turvallisuusvirastolle. (Laki alusturvallisuuden valvomisesta 370/1995)  
 
Näin ollen, jos on aihetta olettaa, että työpaikan sisäilma aiheuttaa terveydellistä hait-
taa työntekijöille ovat työsuojelu- ja terveysviranomaiset taho, johon voidaan ottaa 
yhteyttä.  
 
Viranomaisvalvonnan otin esille myös siksi, että jos aluksen sisäilma todetaan erit-
täin huonoksi ja työterveyttä vaarantavaksi, se saatetaan katsoa myös alusturvalli-
suutta vaarantavaksi tekijäksi.  
 
Riippuen viranomaispäätöksistä aluksen lähtö satamasta saatetaan estää, ennen kuin 
puutteet korjataan. Näin siis teoriassa, mutta käytännössä en ole kuullut yhdenkään 
aluksen jääneen satamaan huonolaatuisen sisäilman takia.  
 
Laivaisäntä on lain mukaan velvollinen järjestämään työntekijöille riittävän puhtaan 
sisäilman, josta ei aiheudu terveyshaittoja työntekijöille.  
 
Käytännössä aluksen päällikkö on työnantajan edustaja, jolla on oikeus olla yhtey-
dessä viranomaistahoon asian selvittämiseksi. Aluksella järjestettävissä työsuojelu-
kokouksissa asia voidaan ottaa esiin jatkotoimenpiteitä varten.  
 
Toisaalta suurena tekijänä alusturvallisuuteen on myös aluksen paloturvallisuus ja 
vaikuttaa hieman oudolta, ettei ilmastointikanaviin kertynyttä pölyä pidetä niin suu-
rena riskinä, että ilmastointikanavien puhdistamista vaadittaisiin määräajoin.  
6.3 Työturvallisuuslaki työpaikan ilmasta 
Työturvallisuuslain 33 §:n mukaan työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengi-
tysilmaa ja työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokasta ja tarkoituksenmu-






Valtioneuvoston asetuksessa työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista 
(577/2003) sen 9 §:ssä määrätään, että työhuoneen ilmatilan tulee olla vähintään 10 
kuutiometriä kutakin työntekijää kohden laskettuna siten, että työhuoneen korkeudes-
ta otetaan huomioon enintään kolme ja puoli metriä.  
 
Tosin tätä asetusta noudatetaan vain soveltuvin osin laivatyössä, osin siksi ettei kaik-
kiin työtiloihin voida järjestää 10 kuutiometrin ilmatilaa, johtuen aluksen rakenteelli-
sista ominaisuuksista. 
 
Asetus edellyttää myös kun työpaikalla käytetään koneellista ilmanvaihtoa, että se 
pidetään toimintakunnossa ja että laitteisto puhdistetaan työntekijälle välitöntä terve-
yshaittaa aiheuttavasta liasta ja muista epäpuhtauksista.  
 
Lisäksi laitteiston on toimittava niin, ettei työntekijöiden terveydelle aiheudu haittaa 
tai vaaraa esim. laitteiston toimintahäiriöiden takia. Tarvittaessa ilmanvaihtolaitteisto 
on varustettava valvontajärjestelmällä, joka ilmoittaa to imintahäiriöistä. 
 
Ilmanvaihdon ja kelvollisen hengitysilman riittävyydestä tulee huolehtia erityisesti 
suljetuissa työtiloissa, kuten esimerkiksi säiliöissä, tunneleissa ja laivojen sisäraken-
nelmissa. 
 
Lisäksi työturvallisuuslain 37 § velvoittaa työnantajaa toimimaan niin, että altistumi-
nen ilman epäpuhtauksille (esim. pöly, savu, kaasu ja höyry) sekä 38 §:ssä mainituil-
le kemiallisille tekijöille ei aiheuta myrkytystä, hapen puutetta tai muuta vastaavaa 
vaaraa. (Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista, 
577/2003.) 
6.4 Ilmastointikanavien puhdistuksiin liittyviä asetuksia 
Tähän loppuun olen kerännyt asetuksia, säädöksiä ja ohjeita, jotka viittaavat osin il-
manvaihtokanavien puhdistustarpeiseen erilaisiin lähtökohtiin vedoten. Näis tä suurin 
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osa koskee siis maaoloja ja rakennuksia, ei suoranaisesti laivarakenteita ja laiva-
työoloja. 
6.4.1 Paloturvallisuus 
Pelastuslaki (13.6.2003/468) määrää rakennuksen omistajan tai haltijan hallinnassaan 
olevien tilojen osalta huolehtimaan siitä, että rakennuksen ilmanvaihtokanavat ja - 
laitteistot on huollettu ja puhdistettu (luku 6, 22§).  
 
Sisäasiainministeriön asetus 802/2001 sisältää säännökset ilmanvaihtokanavista ja -
laitteista, jotka on paloturvallisuussyistä puhdistettava määrävälein sekä puhdistuk-
sen ajankohdasta, puhdistustyön sisällöstä ja puhdistustyöstä annettavasta todistuk-
sesta. 
6.4.2 Terveydelliset seikat ja ohjeet 
Terveydensuojelulaki (763/94) Luku 7, 26§ Asunnon ja muun tilan terveydelliset 
vaatimukset. Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, 
melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla 
sellaiset, että niistä ei aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleville terveyshaittaa. (Finlex 
www-sivut 2012a.) 
 
Terveydensuojeluasetus (1280/94) Luku 5, 15§ Asunnon ja muun oleskelutilan ter-
veellisyyden valvonta. On kiinnitettävä huomiota niin, että rakennus on ottaen huo-
mioon sen käyttötarkoituksen oltava riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys.  
(Finlex www-sivut 2012a.) 
 
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 Luku 8§, jossa määritellään ”Työnantajan yle i-
set velvollisuudet” huolehtia tarvittavilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuu-
desta ja terveydestä ottamalla huomioon olosuhteet ja ympäristö ym.  (Finlex www-
sivut 2012a.) 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1:2003 asumisterveysohje: 
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Ohjeessa käsitellään asuntojen ja soveltuvin osin muiden oleskelutilojen terveydellis-
ten olosuhteiden tutkimisessa menetelmiä, tulosten tulkintaa ja ohjeita asunnon tar-
kastuksen tekemiseen. 
6.4.3 Rakenteelliset seikat 
Maankäyttö ja rakennuslaki 17 luku 117§, jossa asetetaan vaatimukset rakentamiselle  
ja rakennukselle sekä muille vaatimuksille mm lujuus, paloturvallisuus, hygienia,  
käyttöturvallisuus, meluntorjunta ym. (Finlex www-sivut 2012a.) 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma C2: Olennaisena vaatimuksena on, että raken-
nus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille hygienia 
tai terveysriskiä eikä kosteuden tiivistymistä rakennuksen osiin. Lisäksi rakennuksen 
ominaisuudet tulee säilyä kunnossapidollisesti taloudellisesti koko käyttöiän ajan.  
 
Suomen rakentamismääräyskokoelma D2: 1978, 1987 ja 2003: Rakennusten sisäil-
masto ja ilmanvaihtoa koskevia ohjeita ja määräyksiä, joissa annetaan mm. tilako h-
taisia sekä henkilömääräisiä mitoituksia ilmavirtojen jakamiselle. (Ympäristöministe-
riö, 2003.) 
 
Sisäilmaluokitus 2008, joka antaa sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja  
tuotevaatimukset. 
 
Kaikkien yllä olevien lakien ja asetusten sekä suositusten yhteisenä päämääränä on 
kuitenkin se, että ihmisille ja työntekijöille pyritään saavuttamaan turvallinen, ter-
veellinen ja viihtyisä sisäilma.  
7 YHTEENVETO 
 
Alusten sisäilman laatua ei siis ole tarkemmin vielä määritelty. Tätä opinnäytetyötä 
tehdessä asiaan on kuitenkin mahdollisesti tulossa muutos, sillä asia otettiin 
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22.3.2012 sosiaali- ja terveysministeriössä pidetyssä kokouksessa asialistalle. (Mink-
kinen, 2012.) 
 
Kokouksessa käsiteltiin uudistettavaa lainsäädäntöä eli hallituksen esitystä Eduskun-
nalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruoanpidosta aluksella sekä ase-
tukset asuintiloista ja ruoanpidosta. Asia kirjattiin kokouspöytäkirjaan ja tutkitaan 
miten laitettaisiin asetukseen. Liite 4. (Minkkinen, 2012.) 
 
Säännöllisellä ilmastointikanavien puhdistamisella on merkitystä aluksen ja sen mie-
histön turvallisuuteen ja terveyteen. Ilmastointikanaviin kertynyt pöly lisää tulipalon 
leviämisriskiä, lisäksi pöly saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Terveyshaitoista yle i-
simpiä ovat erilaiset allergiat ja astma, jotka voivat kehittyä työskentelystä pölyisessä 
sisäilmassa.  
 
Ilmastointikanavien puhdistaminen riittävän usein ennaltaehkäisee terveyshaittojen 
syntymisen, olisikin siis syytä harkita aluksille sertifikaatin vaatimista tietyin määrä-
ajoin.  
 
Ilmastointikanavien puhdistaminen voidaan tällä hetkellä määrätä tapahtuvaksi, vain 
jos työsuojeluviranomaiset tutkinnan jälkeen niin määräävät, ellei työtä päätetä tehdä 
oma-aloitteisesti varustamon toimesta.  
 
Ensin mainittu vaihtoehto tosin vaati jo aika monen työntekijän oireilua huonosta 
sisäilmasta, joten jos kyseinen puhdistustyö vaadittaisiin määräajoin, ei merimiesten 
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